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APPENDIX IV.
CONVENTION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND CERTAIN
POWERS FOR THE ADAPTATION TO MARITIME WARFARE OF THE PRINCI-
PLES OF THE GENEVA CONVENTION OF AUGUST 22, 1864.
Signed at The Hague July 29, 1899.
Ratificatian advised by the Senate May U, 1900.
Ratified by the President of the United States August 3, 1900.
Ratification deposited with the Netherlands Government September U, 1900.
'Proclaimed November 1, 1901.
By the President of the United States of America.
A PROCLAMATION.
Whereas a Convention for the adaptation to Maritime Warfare of the principles of the
Geneva Convention of August 22, 1864, was concluded and signed on July 29. 1899, by the
Plenipotentiaries of the United States of America, Germany, Austria-Hungary, Belgium.
China, Denmark, Spain, Mexico, France, Great Britain and Ireland, Greece, Italy, Japan,
Luxemburg, Montenegro, the Netherlands, Persia, Portugal, Roumania, Russia, Servia,
Siam, Sweden and Norway, Switzerland, Turkey and Bulgaria, the original of which ('(in-
vention, in the French language, is word for word as follows:
[Translation,]
CONVENTION POTJR L'ADAPTATION A LA GUERRE CONVENTION FOR THE ADAPTATION TO MAlil-
MARITIME DES PRINC1PES DE LA CONVEX- TIME WARFARE OF THE PRINCIPLES OP THE
TION DE GEN.'.VE DU 22 AOUT 1864. GENEVA CONVENTION OF AUGUST 22, 1864.
Sa Majeste FEmpereur d'Allemagne, Roi
de Prusse; Sa Majeste l'Empereur d'Autriche,
RoideBohenie etc. et Roi Apostolique de Hon-
grie; Sa Majeste le Roi des Beiges; Sa Majeste
l'Empereur de Chine; Sa Majeste le Roi de
Danemark; Sa Majestu le Roi d'Espague eten
Son Nom Sa Majeste la Reine-Regente du
Royaume; le President des Etats-Unisd'Amer-
ique; le President des Etats-Unis Mexicains;
le President de la Republique Francaise; Sa
Majeste la Reine du Royaume-Uni de la
Grande Bretagne et d'lrlande, Imperatrice
des Indes; Sa Majeste le Roi des Hellenes; Sa
Majeste le Roi d'ltalie; Sa Majeste l'Empereur
du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Due
de Luxembourg, Due de Nassau; Son Altesse
le Prince le Montenegro; Sa Majeste la Reine
des Pays-Bas; Sa Majeste Imperiale le Schah
de Perse; Sa Majeste le Roi de Portugal et des
Algarves etc.; Sa Majeste le Roi de Roumanie;
Sa Majeste l'Empereur de Toutes les Russies;
His Majesty the Emperor of Germany, Kin::
of Prussia; His Majesty the Emperor of Aus-
tria, King of Bohemia, etc., and Apostolic King
of Hungary; His Majesty the King of the Bel-
gians, His Majesty the Emperor of China:
His Majesty the King of Denmark; His Ma-
jesty the King of Spain ami in His Name Her
Majesty the Queen Regent of. the Kingdom;
the President of the United States of America;
the President of the United Mexican States.
the President of the French Republic; Her
Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, Empress Of India:
His Majesty the King of the Hellenes: Hi-
Majesty the King of Italy; His Majesty the
Emperor of Japan; His Royal Highness the
Grand Duke of Luxemburg, Duke of Nassau:
His Highness the Prince of Montenegro; Her
Majesty the Queen of the Netherlands; His
Imperial Majesty the Shah of Persia; His Ma
jesty the King of Portugal and of the Algan i -.
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Sa Majeste leRoi do Serbie; Sa Majeste le Roi
de Siain; Sa Majeste le Roi de Suede et de
Norvege; le Conseil Federal Suisse; Sa Ma-
jeste l'Empereur des Ottomans et Son Altesse
Etoyale le Prince de Bulgaria
Egalement animes du desir de diminuer
autaut qu'il depend d'eux les maux insepar-
ables de la guerre et voulant dans ce but
adapter a la guerre maritime les principes de
la Convention de Geneve du 22 aoCitl864, ont
resolu de conclure une Convention a cet effet;
lis ont en consequence nomme pour Leurs
Plenipotentiaires, savoir:
Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi
de Prusse: Son Excellence le Comte de Mini-
ster, Prince de Derneburg, Son Ambassadeur
a Paris.
Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de
Bohenie, etc. et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence le Comte R. de Welsersheimb,
Son Ambassadeur extraordinaire et plenipo-
tentiaire. M. Alexandre Okolicsanyi d'Oko-
licsna, Son Envoye extraordinaire et Ministre
plenipotentiaire a la Haye.
Sa Majeste le Roi des Beiges: Son Excel-
lence M. Auguste Beernaert, Son Ministre
d'Etat, President de la Chambre des Repre-
sentants. M. le Comte De Grelle Rogier, Son
Envoye extraordinaire et Ministre plenipoten-
tiaire a la Haye. M. le Chevalier Descamps,
Senateur.
Sa Majeste l'Empereur de Chine: M. Yang
Yii, Son Envoye extraordinaire et Ministre
Plenipotentiaire a St. Petersbourg.
Sa Majeste le Roi de Danemark: Son Cham-
bellan Fr. E. de Bille, Son Envoye extraordi-
naire et Ministre plenipotentiaire a Londres.
Sa Majeste le Roi d'Espagneet en Son Nom,
Sa Majeste la Reine-Regente du Royaume:
Son Excellence le Due de Tetuan, Ancien Mi-
nistre des Affaires Etrangeres. M. W. Ramirez
de Villa Urrutia, Son Envoye extraordinaire
et Minestre plenipotentiaire a Bruxelles. M.
Arthur de Baguer, Son Envoye extraordinaire
et Ministre plenipotentiaire a la Haye.
Le President des E.tats-Unis d'Amerique:
M. Stanford Newel, Envoye extraordinaire
et Ministre plenipotentiaire a la Haye.
Le President des Etats-Unis Mexicains: M.
de Mier, Envoye extraordinaire et Ministre
plenipotentiaire a Paris. M. Zenil, Ministre-
Resident a Bruxelles.
Le President de la Republique Franyaise:
M. Leon Bourgeois, Ancien President du Con-
seil, Ancien Ministre des Affaires Estrangeres,
etc.; His Majesty the King of Roumania; His
Majesty the Emperor of all the Russias; Jlis
Majesty the King of Servia; His Majesty the
King of Siam; His Majesty the King of Swe-
den and Norway; the Swiss Federal Council;
His Majesty the Emperor of the Ottomans and
His Royal Highness the Prince of Bulgaria.
Alike animated by the desire to diminish,
as far as depends on them the evils insepar-
able from warfare, and wishing with this ob-
ject to adapt to maritime warfare the princi-
ples of the Geneva Convention of the 22nd
August, 1864, have decided to conclude a con-
vention to this effect:
They have, in consequence, appointed as
their Plenipotentiaries, to wit:
His Majesty the Emperor of Germany, King
of Prussia, His Excellency Count Munster,
Prince of Derneburg, His Ambassador at
Paris.
His Majesty the Emperor of Austria, King
of Bohemia, etc., and Apostolic King of Hun-
gary: His Excellency Count R. de Welser-
sheimb, His Ambassador Extraordiuary and
Plenipotentiary; Mr. Alexander Okolicsanyi
d'Okolicsna, His Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary at The Hague.
His Majestey the King of the Belgians: His
Excellency Mr. Auguste Beernaert, His Min-
ister of State, President of the Chamber of
Deputies; Count de Grelle Rogier, His Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary
at the Hague; the Chevalier Descamps, Sena-
tor.
His Majesty the Emperor of China: Mr.
Yang Yu, His Envoy Extraordinary and Min-
ister Plenipotentiary at St. Petersburg.
His Majesty the King of Denmark: His
Chamberlain Fr. E. de Bille, His Envoy Ex-
traordinary and Minister Plenipotentiary at
London.
His Majesty the King of Spain and in His
Name, Her Majesty the Queen Regent of the
Kingdom: His Excellency the Duke of Tetuan,
formerly Minister for Foreign Affairs; M. W.
Ramirez de Villa Urrutia, His Envoy Extraor-
dinary and Minister Plenipotentiary at
Brussels; M. Arthur de Baguer, His Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary
at The Hague.
The President of the United States of
America: Mr. Stanford Newel, Envoy Ex-
traordinary and minister Plenipotentiary at
The Hague.
The President of the United Mexican States:
Mr. de Mier, Envoy Extraordinary and Minis-
ter Plenipotentiary at Paris; Mr. Zenil, Minis-
ter Resident at Brussels.
The President of the French Republic: M.
Leon Bourgeois, formerly President of the
Council, ex-Minister of Foreign Affairs, Mem-
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Membre de la Chambre des Deputes. M.
Georges Bihourd, Envoye extraordinaire et
Ministre plenipotentiaire a la Haye. M. le
Baron d'Estournelles de Constant, Ministre
plenipotentiaire, Membre de la Chambre De-
putes.
Sa Majeste la Heine du Royaume Uni de la
Grande Bretagne et d'Irlande, Imperatrice
des Indes: Sir Henry Howard, Son Envoye
extraordinaire et Ministre plenipotentiaire a
la Haye.
Sa Majeste la Roi des Hellenes: M. N.
Delyanui, Ancien President du Conseil, An-
cien Ministre des Affaires Etrangeres, Son
Envoye extraordinaire et Ministre plenipo-
tentiaire a Paris.
Sa Majeste le Roi d'ltalie: Son Excellence
le Comte Nigra, Son Ambassadeur a Vienne,
Senateur du Royaume. M. le Comte A. Zan-
nini, Son Envoye extraordinaire et Ministre
plenipotentiaire a la Haye. M. le Comman-
deur Guido Pompilj, Depute au Parlement
Italien.
Sa Majeste PEmpereur du Japon: M. I.
Motouo, Son Envoye extraordinaire et Mi-
nistre plenipotentiare a Bruxelles.
Son Altesse Royale le Grand Due de Lux-
embourg, Due de Nassau: Son Excellence M.
Eyschen, Son Ministre d'Etat, President du
Gouvernement Grand-Ducal.
Son Altesse le Prince de Montenegro: Son
Excellence M. le Conseiller Prive Actuel de
Staal, Ambassadeur de Russie a Londres.
Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: M. le
Jonkbeer A. P. C. van Karnebeek, Ancien
Ministre des Affaires Etrangeres, Membre de
la Seconde Chambre des Etats-Generaux. M.
le General J. C. C. den Beer Poortugael, An-
cien Ministre de la Guerre, Membre du Con-
seil d'etat. M. T. M. C. Asser, Membre du
Conseil d'Etat. M. E. N. Rahusen, Membre
de la Premiere Chambre des Etats-Generaux.
Sa Majeste Imperiale le Schah de Perse:
Son Aide de Camp General Mirza Riza Khan,
Arfa-ud-Dovleh, Son Envoye extraordinaire
et Ministre plenipotentiaire a St. Petersbourg
et a Stockholm.
Sa Majeste le Roi de Portugal et des Algar-
ves, etc.: M. le Comte de Macedo, Pair du
Royaume, Ancien Ministre de la Marine et
des Colonies, Son Envoye extraordinaire et
Ministre plenipotentiaire a Madrid. M. d'Or-
nellas et Vasconcellos, Pair du Royaume, Son
Envoye extraordinaire et Ministre plenipo-
tentiaire a St. Petersbourg. M. le Comte de
Selir, Son Envoye extraordinaire et Ministre
plenipotentiaire a la Haye.
Sa Majeste le Roi de Roumanie: M. Alex-
andre Beldiman, Son Euvoye extraordinaire
ber of the Chamber of Deputies; M. Georges
Bihourd, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary at The Hague; Baron d'Es-
tournelles de Constant, Minister Plenipoten-
tiary, Member of the Chamber of Deputies.
Her Majesty the Queen of the United King-
dom of Great Britain and Ireland, Empress
of India: Sir Henry Howard, Her Envoy Ex-
traordinary and Minister Plenipotentiary at
The Hague.
His Majesty the King of the Hellenes: Mr.
N. Delyanni, formerly President of the
Council, ex-Minister for Eoreign Affairs, His
Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-
tentiary at Paris.
His Majesty the King of Italy: His Excel-
lency Count Nigra, His Ambassador at
Vienna, Senator of the Kingdom; Count A.
Zannini, His Envoy Extraordinary and Min-
ister Plenipotentiary at The Hague; Com-
mander Guido Pompilj, Deputy in the Italian
Parliament.
His Majesty the Emperor of Japan: Mr. I.
Motono, His Envoy Extraordinary and Min-
ister Plenipotentiary at Brussels.
His Royal Highness the Grand Duke of
Luxemburg, Duke of Nassau: His Excel-
lency Mr. Eyschen, His Minister of State,
President of the Grand Ducal Government.
His Highness the Prince of Montenegro:
His Excellency Mr. de Staal, Privy Council-
lor, Ambassador of Russia at London.
Her Majesty the Queen of the Netherlands:
Jonkbeer A. P. C. van Karnebeek, formerly
Minister for Foreign Affairs, Member of the
Second Chamber of the States General; Gen-
eral J. C. C. den Beer Poortugael, formerly
Minister of War, Member of the Council of
State; Mr. T. M. C. Asser, Member of the
Council of State; Mr. E. N. Rahuseu, Mem-
ber of the First Chamber of the States
General.
His Imperial Majesty the Shah of Persia:
His Aid-de-Camp General Mirza Riza Khan,
Arfa-ud-Dovleh, His Envoy Extraordinary
and Minister Plenipotentiary at St. Peters-
burg and Stockholm.
His Majesty the King of Portugal and of
the Algarves, etc.: Count Macedo, Peerofthe
Kingdom, formerly Minister of the Navy and
of the Colonies, His Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary at .Madrid; Mr.d'Or-
nellas and Vasconcellos, Peer of the King-
dom, His Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary at, St. Petersburg; Count de
Selir, His Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary at The Hague.
His Majesty the King of Iionmania: Mr.
Alexander Beldiman, His Envoy Extraordi-
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et Ministre plenipotentiaire a Berlin. M.
Jean N. Papiniu, Son Envoye extraordinaire
et Ministre plenipotentiaire a la Haye.
Sa Majeste l'Empereur de Toutes les Hus-
sies: Son Excellence M. le Conseiller Prive
Actuel de£taal, Son Ambassadeur a Londres.
M. de Martens, Membre Permanent du Con-
seil du Ministere Imperial des Affaires Etran-
geres, Son Conseiller Prive. Son Conseiller
d'liltat Actuel de Basily, Chambellan, Direc-
teur du Premier Departement du Ministere
Imperial des Affaires £trangeres.
Sa Majeste le Boi de Serbie: M. Miyatovitch,
Son Envoye extraordinaire et Ministre pleni-
potentiaire a Londres et a la Haye.
Sa Majeste le Boi de Siam: M. PhyaSuriya
Nuvatr, Son Envoye extraordinaire et Mi-
nistre plenipotentiaire a St. Petersbourg et a
Paris. M. Pbya Visuddha Suriyasakti, Son
Envoye extraordinaire et Ministre plenipoten-
tiaire a la Haye et a Londres.
Sa Majeste le Boi de Suede et de Norvege:
M. le Baron de Bildt, Son Envoye extraordi-
naire et Ministre plenipotentiaire a Bome.
Le Conseil Federal Suisse: M. le Dr. Arnold
Both, Envoye extraordinaire et Ministre pleni-
potentiaire a Berlin.
Sa Majeste l'Empereur des Ottomans: Son
Excellence Turkhan Pacha, Ancien Ministre
des Affaires Etrangeres, Membre de Son Con-
seil d'etat. Noury Bey, Secretaire-General
au Ministere des Affaires Etrangeres.
Son Altesse Boyale le Prince de Bulgarie:
M. le Dr. Dimitri Stancioff, Agent Diploma-
tique a St. Petersbourg. M. le Major Christo
Hessaptchieff, Attache Militarie a Belgrade.
Lesquels, apres s'etre communique leurs
pleins pouvoirs, trouves enbon ne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1.
Les batiments-hOpitaux militaires, c'est-a-
dire les batiments construits ou amenages par
les Etats specialement et uniquement en vue
de porter secours aux blesses, malades et nau-
frages, et dont les noms auront ete communi-
ques, a l'ouverture ou au cours des hostilites,
en tout cas ayant toute mise en usage, aux
Puissances belligerantes, sont respectes et ne
peuvent etre captures pendant la duree des
hostilites.
Ces batiments ne sont pas non plus assimiles
aux navires de guerre au pont de vue de leur
sejour dans un port neutre.
Article 2.
Les batiments hospitaliers, equipes en tota-
lity ou en partie aux frais des particuliers ou
nary and Minister Plenipotentiary at Berlin;
Mr. Jean N. Papiniu, His Envoy Extraordi-
nary and Minister Plenipotentiary at The
Hague.
His Majesty the Emperor of all the Bussias:
His Excellency Mr. de Staal, Privy Councillor,
His Ambassador at London; Mr. de Martens,
Permanent Member of the Council of the
Imperial Ministry of Foreign Affairs, His
Privy Councillor; Mr. de Basily, His Coun-
cillor of State, Chamberlain, Director of the
First Department of the Imperial Ministry of
Foreign Affairs.
His Majesty the King of Servia: Mr. Miyat-
ovitch, His Envoy Extraordinary and Minis-
ter Plenipotentiary at London and at The
Hague.
His Majesty the King of Siam: M. Phya
Suriya Nuvatr, His Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary at St. Petersburg
and at Paris; M. Phya Visuddha Suriyasakti,
His Envoy Extraordinary and Minister Pleni-
potentiary at The Hague and at London.
His Majesty the King of Sweden and Nor-
way: Baron de Bildt, His Envoy Extraordi-
nary and Minister Plenipotentiary at Bome.
The Swiss Federal Council: Dr. Arnold
Both, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary at Berlin.
His Majesty the Emperor of the Ottomans:
His Excellency Turkhan Pasha, formerly
Minister for Foreign Affairs, Member of His
Council of State; Noury Bey, Secretary-Gen-
eral in the Ministry for Foreign Affairs.
His Boyal Highness the Prince of Bulgaria:
Dr. Dimitri Stancioff, Diplomatic Agent at
St. Petersburg; Major Christo Hessaptchieff,
Military Attache at Belgrade;
Who, after communication of their full
powers, found in good and due form, have
agreed on the following provisions:
Article I.
Military hospita ships, tbat is to say, ships
constructed or assigned by States specially
and solely for the purpose of assisting the
wounded, sick, or shipwrecked, and the names
of which shall have been communicated to the
belligerent Powers at the beginning or during
the course of hostilities, and in any case before
they are employed, shall be respected and can
not be captured while hostilities last.
These ships, moreover, are not on the same
footing as men-of-war as regards their stay in
a neutral port.
Article II.
Hospital ships, equipped wholly or in part
at the cost of private individuals or officially
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des socie tes de secours officiellement reconnues,
sont egalement respectes et exempts de cap-
ture, si la Puissance belligerante dont ils
dependent, leur a donne une commission offi-
cielle et an a notifie les noms a la Puissance
adverse a l'ouverture ou au cours des hostili-
ty, en tout cas avant toute mise en usage.
Ces navires doivent etre porteurs d'un docu-
ment de l'autorite competente declarant qu'ils
ont ete soumis a son controle pendant leur
armament et a leur depart final.
Article 3.
Les batiments hospitaliers, equipes en to-
tality ou en partie aux frais des particuliers
ou des societes officiellement reconnues de
pays neutres, sont respectes et exempts de
capture, si la Puissance neutre dont ils de-
pendent leur a donne une commission offi-
cielle et en a notifie les noms aux Puissances
belligerantes a l'ouverture ou au cours des
hostilites, en tout cas avant toute mise en
usage.
Article 4.
Les batiments qui sontmentionnes dans les
art. 1, 2 et 3, porteront secours et assistance
aux blesses, malades et naufrages des bellige-
rants sans distinction de nationality.
Les Gouvernements s'engagent a n'utiliser
ces batiments pour aucun but militaire.
Ces batiments ne devront gener en aucune
maniere les mouvements des combattants.
Pendant et apres le combat, ils agiront a
leurs risques et perils.
Les belligerants auront sur eux le droit de
controle et de visite; ils pourront refuser leur
concours, leur enjoindre de s'eloigner, leur
imposer une direction determinee et mettre a,
bord un commissaire, meme les detenir, si la
gravite des circonstances l'exigeait.
Autant que possible, les belligerants in-
scriront sur le journal de bord des batiments
hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.
Article 5.
Les batiments-hopitaux militaires seront
distingues parunepeinture exterieure blanche
avec une bande horizontale verte d'un metres
et demi de largeur environ.
Les batiments qui sont mentioned dans les
articles 2 et 3, seront distingues par une pein-
ture exterieure blanche avec une bande hor-
izontale rouge d'un metre et demi de largeur
environ.
Les embarcations des batiments qui vien-
nent d'etre mentionnes, comme les petits bati-
ments qui pourront etre affectes au service
hospitalier, se distingueront par une peinture
analogue.
recognized relief Societies, shall likewise be
respected and exempt from capture, provided
the belligerent Power to whom they belong
has given them an official commission and lias
notified their names to the hostile Power at
the commencement of or during hostilities,
and in any case before they are employed.
These ships should be furnished with a cer-
tificate from the competent authorities, declar-
ing that they had been under their control
while fitting out on final departure.
Article III.
Hospital ships, equipped wholly or in part
at the cost of private individuals or officially
recognized Societies of neutral countries, shall
be respected and exempt from capture, if the
neutral power to whom they belong has given
them an official commission and notified their
names to the belligerent powers at the com-
mencement of or during hostilities, and in
any case before they are employed.
Article IV.
The ships mentioned in Articles I, II, and
III shall afford relief and assistance to the
wounded, sick, and shipwrecked of the bel-
ligerents independently of their nationality.
The governments engage not to use these
ships for any military purpose.
These ships must not in any way hamper
the movements of the combatants.
During and after an engagement they will
act at their own risk and peril.
The belligerents will have the right to con-
trol and visit them; they can refuse to help
them, order them off, make them take a cer-
tain course, and put a commissioner on
board; they can even detain them, if impor-
tant circumstances require it.
As far as possible the belligerents shall in-
scribe in the sailing papers of the hospital-
ships the orders they give them.
Article V.
The military hospital ships shall be distin-
. guished by being painted white outside with
a horizontal band of green about a metre am]
a half in breadth.
The ships mentioned in Articles II and III
shall be distinguished by being painted white
outside with a horizontal band of red about
a metre and a half in breadth.
The boats of the ships above mentioned, as
also small craft which may be used for hos-
pital work, shall be distinguished by similar
painting.
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Tous les batiments hospitaliers se foront All hospital ships shall make themselves
reconnaftre en hissant, avec leur pavilion known by hoisting, together with their na-
national, le pavilion blanc a croix rouge tional flag, the white flag, with a red cross
prevu par la Convention de Geneve. provided by the Geneva Convention.
Article 6.
Les batiments de commerce, yachts ou em-
barcations neutres, portant ou recueillant des
blesses, des malades ou des naufrages des bel-
ligerants, ne peuvent etre captures pour le
fait de ce transport, mais ils restent exposes
a la capture pour les violations de neutrality
qu'ils pourraient avoir commises.
Article VI.
Neutral merchantmen, yachts, or vessels,
having, or taking on board, sick, wounded,
or shipwrecked of the belligerents, can not be
captured for so doing, but they are liable to
capture for any violation of neutrality they
may have committed.
Article 7.
Le personnel religieux, medical et hospi-
talier de tout batiment capture est inviolable
et ne peut etre fait prisonnier de guerre. II
emporte, en quittant le navire, les objets et
les instruments de chirurgie qui sont sa pro-
priete particuliere.
Ce personnel continuera a remplir ses fonc-
tions tant que cela sera necessaire et il
pourra ensuite se retirer lorsque le command-
ant en chef le jugera possible.
Les belligerants doivent assurer a ce per-
sonnel tombe entre leurs mains la jouissance
integrate de son traitement.
Article VII.
The religious, medical, or hospital staff of
any captured ship is inviolable, and its mem-
bers can not be made prisoners of war. On
leaving the ship they take with them the
objects and surgical instruments which are
their own private property.
This staff shall continue to discharge its
duties while necessary, and can afterward
leave when the Commander in Chief consid-
ers it possible.
The belligerents must guarantee to the
staff that has fallen into their hands the en-
joyment of their salaries intact.
Article 8.
Les marins et les militaires embarques
blesses ou malades, a quelque nation qu'ils
appartiennent, seront proteges et soignes par
les capteurs.
Article VIII.
Sailors and soldiers who are taken on board
when sick or wounded, to whatever nation
they belong, shall be protected and looked
after by the captors.
Article 9.
Sont prisonniers de guerre les naufrages,
blesses ou malades, d'un belligerant qui tom-
bent au pouvoir de l'autre. II appartient a
celui-ci de decider, suivant les circonstances,
s'il convient de les garder, de les diriger sur
un port de sa nation, sur un port neutre ou
meme sur un port de l'adversaire. Dans ce
dernier cas, les prisonniers ainsi rendus a leur





Les regies contenues dans les articles ci-
dessus ne sont obligatoires que pour les Puis-
sances contractantes, en cas de guerre entre
deux ou plusieurs d'entre elles.
Les dites regies cesseront d'etre obligatoires
du moment ou, dans une guerre entre des
Puissances contractantes, une Puissance non
contractante se joindrait a l'un des belligerants.
Article IX.
The shipwrecked, wounded, or sick of one of
the belligerents who fall into the hands of the
other, are prisoners of war. The captor must
decide, according to circumstances, if it is best
to keep them or send them to a port of his own
country, to a neutral port, or even to a hostile
port. In the last case, prisoners thus repatri-




The rules contained in the above Articles are
binding only on the Contracting Powers, in
case of War between two or more of them.
The said rules shall cease to be binding from
the time when, in a war between the Con-
tracting Powers, one of the belligerents is
joined by a non-Contracting Power.
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Article 12. Article XII.
La presente Convention sera ratifiee dans le The present Convention shall be ratified as
plus bref delai possible.
Les ratifications seront deposees a la Haye.
II sera dresse du depot de chaque ratifica-
tion un proces-verbal, dont une copie, cer-
tificee conforme, sera remise par la voie diplo-
matique a toutes les Puissances contractantes.
Article 13.
Les Puissances non signataires, qui auront
accepte la Convention de Geneve du 22 aoiit
1864, sont admises a adherer a, la presente
Convention.
Elles auront, a cet effet, a faire connaitre
leur adhesion aux Puissances contractantes,
au moyen d'une notification ecrite, adressee
au Gouvernement des Pays-Bas et commu-
niquee par celui-ci a toutes les autres Puis-
sances contractantes.
Article 14.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties con-
tractantes denoncat la presente Convention,
cette denonciation ne produirait ses effets
qu'un an apres la notification faite par ecrit
au Gouvernement des Pays-Bas et comniu-
niquee immediatement par celui-ci a toutes
les autres Puissances contractantes.
Cette denonciation ne produira ses effets
qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee.
En foi de quoi, les Plenipotentiaires ont
signe la presente Convention et l'ont revetue
de leurs cachets.
Fait a la Haye, le vingt-neuf juillet mil huit
cent quatre-vingt dix-neuf, en un seul exem-
plaire qui restera depose dans les archives du
Gouvernement des Pays-Bays et dont des
copies, certifiees conformes, seront remises
par la voie diplomatique aux Puissances con-
tractantes.
Pour l'Allemagne:
(l. s.) Munster Derneburg.






(l. s.) A. Bekrnaert.
(l. s.) Cte. de Gkelle Rogier.
(l. s.) Ciir. Descamps.
Pour la Chine:
(l. s.) Yang Yu.
Pour la Daneniark;
(l. s.) F. Bille.
soon as possible.
The ratifications shall be deposited at The
Hague.
On the receipt of each ratification a proces-
verbal shall be drawn up, a copy of which,
duly certified, shall be sent through Ihe diplo-
matic channel to all the Contracting Powers.
Article XIII.
The non-Signatory Powers who accepted
the Geneva Convention of the 22nd August.
1864, are allowed to adhere to the present
Convention.
For this purpose they must make their ad-
hesion known to the Contracting Powers by
means of a written notification addressed to
the Netherland Government, and by it com-
municated to all the other Contracting
Powers.
Article XIV.
In the event of one of the High Contracting
Parties denouncing the present Convention,
such denunciation shall not take effect until
a year after the notification made in writing
to the Netherlands Government, and forth-
with communicated by it to all the other
Contracting Powers.
This denunciation shall only affect the
notifying Power. •
In testimony whereof the respective Pleni-
potentiaries have signed the present Conven-
tion and affixed their seals thereto.
Done at The Hague the 29th July, 1899, in
single copy, which shall be kept in the
archives of the Government of the Nether-
lands, and copies of which duly certified,
shall be sent through the diplomatic channel




(l. s.) Minster Derneburg.







(l. s.) A. Beernaert.
(l. s.) Cte. de Grelle Rogier.




(l. 8.) Yam; Yu.
For Denmark:
(Signed)
(i.. s.) F. Bille.
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Pour l'Espagne:
(l. s.) El Duque de Tetuan.
(l. 8.) W. R. de Villa Urrutia.
(l. s.) Arturo de Baguer.
Pour leg Etats-Unis d'Amerique:
(l. s.) Stanford Newel.
(Sous reserve de Particle X.)
Pour les Etats-Unis Mexicaius:
(l. s.) A. de Mier.
(l. s.) J. Zenil.
Pour la France:
(l. s.) Leon Bourgeois.
(l. a.) G. BlHOURD.
(l. s.) d'Estournelles de Constant.
Pour la Grande Bretagne et I'lrlande:
(l. s.) Henry Howard.
(Sous reserve de Particle X.)
Pour la Grece:
(l. s.) N. Delyanni.
Pour l'ltalie:
(l. s.) Nigral
(l. s.) A. Zannini.
(l. s.) G. Pompilj.
Pour le Japon:.






(l. s.) v. Karnebeek.
(l. s.) den Beer Pooktugael.
(l. s.) T. M. C. Asser.
(l. s.) E. N. Rahusen.
Pour la Perse:
(l. s.) Mirza Riza Khan, Aifa-ud-Dovleh.
Pour le Portugal:
(l. s. ) Conde de Macedo.
(l. s.) Agostinho d'Ornellas de Vascon-
CELLOS.
(l. s.) Conde de Selir.
Pour la Roumanie:
(l. s.) A. Beldiman.
(l. s.) J. N. Papiniu.
For Spain:
(Signed)
(l. 6.) El Duque de Tutuan.
(l. s.) W. R. de Villa Urrutia.
(l. s.) Arturo de Baguer.
For the United States of America:
(Signed)
(l. s.) Stanford Newel.
(Under reserve of Article X.)
For the United Mexican States:
(Signed)
(l. s.) A. de Mier.
(l. s.) J. Zenil.
For France:
(Signed)
(l. s.) Leon Bourgeois.
(l. s.) G. Bihourd.
(l. s.) d'Estournelles de Constant.
For Great Britain and Ireland:
(Signed)
(l. s.) Henry Howard.
(Under reserve of Article X.)
For Greece:
(Signed)




(l. s.) A. Zannini.













(l. s.) v. Karnebeek.
(l. s.) den Beer Poortugael.
(l. s.) T. M. C. Asser.
(l. s.) E. N. Rahusen.
For Persia:
(Signed)
(l. s.) Mirza Riza Khan, Arfa-ud-Doyleh.
For Portugal:
(Signed)
(l. s.) Conde de Macedo.
(l. s.) Agostinho d'Ornellas de Vascon-
cellos.
(l. s.) Conde de Selir.
For Roumania:
(Signed)
(l. s.) A. Beldiman.





(l. s.) A. Basily.
Pour la Serbie:
(l. s.) Chedo Miyatovitch.
Pour la Siam:
(l. s.) Phya Subiya Nuvatr.
(l. s.) Visuddha.







(l. s.) Mehemed Noury.
(Sous reserve de Particle X.)
Pour la Bulgarie:
(l. s.) D. Stancioff.
(l. s.) Major Hessaptchieff.
Certifie pour copie conforme, Le Secretaire
General du Departenient des Affaires Etran-
gerea, L H Ruyssenaers.
La Haye, le 31 Janvier 1900.
For Russia:
(Signed) (l. s.) Staal.
(l. s.) Martens,
(l. s.) A. Basily.
For Servia:
(Signed) (l. s.) Chedo Miyatovitch.
For Siam:
(Signed) (l. s.) Phya Suriya Nuvatr.
(l. s.) Visuddha.
For the United Kingdoms of Sweden and
Norway:
(Signed) (l. s.) Bildt.
For Switzerland:
(Signed) (l. s.) Roth.
For Turkey:
(Signed) (l. s.) Turkhan.
(l. s.) Mehemed Noury.
(Under reserve of Article X.)
For Bulgaria:
(Signed) (l. s.) D. Stancioff.
(l. s.) Major Hessaptchieff.
Certified as a true copy, The Secretary Gen-
eral of the Department of Foreign Affairs.
L. H. Ruyssenaers.
The Hague, January 31, 1900.
And whereas, on an understanding reached by the Government of the Netherlands with the
signatory powers it was agreed to exclude from the ratifications of said Convention its
Article X;
And whereas, the said Convention, with its Article X excluded, was ratified by the Govern-
ment of the United States, by and with the advice and consent of the Senate thereof, and
by the Governments of the other Powers aforesaid, with the exception of those of China
and Turkey;
And whereas, in pursuance of the stipulations of Article XII of the said Convention the
ratifications of the said Convention were deposited at The Hague on the 4th day of September,
1900, by the Plenipotentiaries of the Governments of the United States of America, Germany,
Austria-Hungary, Belgium, Denmark, Spain, France, Great Britain, Italy, the Netherlands,
Persia, Portugal, Roumania, Russia, Siam, Sweden and Norway, and Bulgaria; on the 6th
day of October, 1900, by the Plenipotentiary of the Government of Japan; on the 16th day
of October, 1900, by the Plenipotentiary of the Government of Montenegro; on the 29th day
of December, 1900, by the Plenipotentiary of the Government of Switzerland; on the 4th
day of April, 1901, by the Plenipotentiary of the Government of Greece; on the 17th day of
April, 1901, by the Plenipotentiary of the Government of Mexico; on the 11th day of May,
1901, by the Plenipotentiary of the Government of Servia, and on the 12th day of July, 1901
,
by the Plenipotentiary of the Government of Luxembourg :
Now, therefore, be it known that I, Theodore Roosevelt, President of the United States of
America, have caused the said Convention, with its Article X excluded, to be made public, to
the end that the same and every clause thereof, may be observed and fulfilled with good faith
by the United States and the citizens thereof.
In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the United States
to be affixed.
Done at the City of Washington, this first day of November, in the year of our Lord
[l. s.] one thousand nine hundred and one, and of th« Independence of the United
States the one hundred and twenty-sixth.
By the President:
John Hay,
Secretary of State.
Theodore Roosevelt.
